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Resumo: 
A garantia da qualidade na área da Educação e Formação Profissional (EFP) tem 
vindo a ganhar visibilidade nas políticas educativas em todo o mundo, 
nomeadamente no âmbito da União Europeia. Com a criação do Quadro de 
Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e a Formação 
Profissionais (Quadro EQAVET) torna-se pertinente a adoção ou adaptação deste 
modelo por parte dos Operadores de EFP. 
O presente trabalho pretende analisar o Quadro EQAVET, identificar as principais 
motivações na sua implementação, analisando casos reais da sua implementação, 
através de entrevista, junto de Operadores de EFP. 
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Abstract: 
Quality assurance in Vocational Education and Training (VET) has been gaining 
visibility in education policies around the world, notably within the European 
Union. With the creation of the European Quality Assurance Reference Framework 
for Vocational Education and Training (EQAVET Framework), the adoption or 
adaptation of this model by VET Operators is relevant. 
The present work intends to analyze the EQAVET Framework, to identify the main 
motivations in its implementation, analyzing real cases of its implementation, 
through an interview, with VET Operators. 
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